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報　告
Abstract
Purpose：The present study aims to review the literature about recovery of people with first-episode 
psychosis (FEP), and to obtain suggestions for further research questions. Method：This review was 
carried out using three electronic databases (Ichushi：Japan Medical Abstracts Society, MEDLINE, 
CINAHL). Keywords were “first-episode”, “psychosis” or “schizophrenia” and “recovery”. The reference 
lists of identified studies were searched for additional studies. Results：Of the twenty-four studies, 
none were conducted in Japan. Fourteen papers used the quantitative method and were analyzed 
from a clinical recovery perspective. These studies reported recovery rates from 16% to 29%, and had 
varying recovery criteria. Nine papers used the qualitative method and were analyzed from a personal 
recovery perspective. These studies revealed experiences of people with FEP regarding their disease 
and treatment and the promoting/inhibitory factors of a subjective perspective. Conclusion：Further 
studies are necessary, including those using the quantitative method from a perspective of personal 
recovery and those that reveal the recovery experiences of Japanese people with FEP.
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著者 年 国 研究デザイン リカバリーの視点
Wet de A et al. 2015 南アフリカ 質的研究 パーソナル・リカバリー
Torgalsboen K et al. 2015 ノルウェー 量的研究 臨床的リカバリー
Subandi, M 2015 インドネシア 質的研究 パーソナル・リカバリー
Windell LD et al. 2015 イギリス 質的研究 パーソナル・リカバリー
Turner N et al. 2015 アイルランド 量的研究 臨床的リカバリー
Tan R et al. 2014 イギリス 質的研究 パーソナル・リカバリー
Windell LD et al. 2013 カナダ 質的研究 パーソナル・リカバリー
Austin FS et al. 2013 デンマーク 量的研究 臨床的リカバリー
Tempier R et al. 2012 イギリス 量的研究 臨床的リカバリー
Alvarez-Jimenez M et al. 2012 オーストラリア 量的研究 臨床的リカバリー
Verma S et al. 2012 シンガポール 量的研究 臨床的リカバリー
Hegelstad TW et al. 2012 ノルウェー，デンマーク 量的研究 臨床的リカバリー
Baksheev NG et al. 2012 オーストラリア 量的研究 臨床的リカバリー
Windell LD et al. 2012 カナダ 質的研究 パーソナル・リカバリー
Eisenstadt P et al. 2012 ブラジル 質的研究 パーソナル・リカバリー
Albert N et al. 2011 デンマーク 量的研究 臨床的リカバリー
Lam M et al. 2011 香港 質的研究 パーソナル・リカバリー
Major BS et al. 2010 イギリス 量的研究 臨床的リカバリー
Gonzalez-Blanch C et al. 2010 スペイン 量的研究 臨床的リカバリー
Wunderink L et al. 2009 オランダ 量的研究 臨床的リカバリー
Bertelsen M et al. 2009 デンマーク 量的研究 臨床的リカバリー
Petersen L et al. 2008 デンマーク 量的研究 臨床的リカバリー
Perry BM et al. 2007 イギリス 質的研究 パーソナル・リカバリー












リカバリー率の高いHegelstad et al. （2012）の研究は



















跡期間2年で評価しているRobinson et al. （2008）は、
未治療期間 （OR 0.82, p＜0.05）、発病前の機能 （OR 
0.17, p＜0.05）、物質乱用 （OR 0.49, p＜0.05）、陰性
症状 （OR 0.68、p＜0.01）、服薬アドヒアランス （OR 
2.46, p＜0.01）がリカバリーと関連すると報告してい
た30）。追跡期間5年で評価したAlbert et al. （2012）
によると、リカバリーに関連する要因は、女性（OR 2.4、
p=0.05），両親に育てられること（OR 2.6、p=0.05），
発病前の機能 （OR 0.72、p=0.01），陰性症状 （OR 0.51、
p=0.001）であった22）。Stephen et al. （2013） は、追
跡期間10年におけるリカバリーとの関連要因を調査









0.5年 1年 2年 5年 7.5年 10年




Stephen A et al. 304 Liberman（2005）の基準 17% 14% 16%
Alvarez-Jimenez M et al. 209 Robinson（2004）の基準 36%
Verma S et al. 1175 Adreassen（2005）と独自の基準 29%
Hegelstad T et al. 141 Adreassen（2005）と独自の基準 31%
Gennady B et al. 20 競争的就労/就学にある 85%
Albert N et al. 255 Adreassen（2005）と独自の基準 16%
Major BS et al. 114 競争的就労/就学にある 50%
Gonzalez-Blanch C et al. 131 社会役割機能と就労/就学機能で評価 26%
Wunderink L et al. 125 精神症状と心理社会機能を評価 19%




Robinson G et al. 118 Liberman（2005）の基準 14%
Petersen L et al. 369 Andreasen（2005）の基準と独自の基準 18%
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観的体験を明らかにした研究は2件あった。Deborah 































Deborah et al. （2012） は、疾患・個人・機能の3つの
視点で体験を明らかにし、リカバリーが多次元的な経
験であり、治療により早期の段階で達成可能な個別的













著　　者 目　　的 対象数 分析方法 リカバリーに関連する要因
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